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DEL MINISTERIO DE MARINA




REAL DECRETO 458/1977, de 26 de marzo, por el que




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Admisión de personal para Especialistas de la Armada.—
Ampliación. '
Resolución número 54/77 por la que se amplía la Reso
lución número 42/77 (D. O. núm. 69) en el sentido de
admitir para realizar las pruebas de selección y clasi
ficación a que se refiere el punto 5.1 de la Orden Mi
nisterial que se indica al personal que se relaciona.—
Páginas 1.001 a 1.005.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Bajas.
Resolución número 353/77 por la que se concede el cese
en la situación de "actividad voluntaria" al Teniente
de la Escala de Complemento de Infantería de Marina
don Juan Sánchez Andréu.—Página 1.005.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 356/77 por la que se asciende a los
empleos que se expresan a los Suboficiales de Infan
tería de Marina que se citan.—Página 1.005.
Destinos.
Resolución número 354/77 por la que se dispone pasen
a los destinos 'que al frente de cada uno se indican los
Suboficiales de Infantería de Marina que se relacionan.
Página 1.005.
Resolución número 355/77 por la que se dispione pasen a
los destinos que al frente de cada uno se detallan los
Suboficiales Celadores de Penitenciaría que se men
cionan.—Página 1.005.
Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo de Infantería
de Marina.
Resolución número 352/77 por la que se nombra Teniente
de la Escala Especial del Cuerpo de Infantería de
Marina, modalidad "B", al Mayor de la Sección de
Infantería de Marina don Genaro Bartolomé Maceiras.
Página 1.006.
TROPA
Bandas de Cornetas y Tambores.—Ascensos.
Resolución número 357/77 por la que se promueve al em
pleo de Cabo segundo de Infantería de Marina, aptitud
Tambor, al Soldado distinguido Andrés Zas Amil.—
Página 1.006.
Resolución número 358/77 por la que se promueve al em
pleo de Cabo segundo de Infantería de Marina, de las
aptitudes que al frente de cada uno se indican, a los
Soldados distinguidos que se citan.—Página 1.006.
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución número 372/77 por la que se conceden los
sueldos que se señalan al personal de Cabos segundos
Especialistas que se menciona.—Páginas 1.006 a 1.010.
Resolución número 371/77 por la que se conceden los
sueldos que se detallan al personal de Cabos segundos
Especialistas que se cita.—Página 1.010.
Permanencias.
Resolución número 373/77 por la que se conceden los
premios de permanencia que se indican al personal de
Cabos primeros Especialistas que se reseña. Pági
na 1.010.
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DECRETOS
MINISTERIO DE TRABAJO
REAL DECRETO 458/1977, de 26 de mar
zo, por et que se fija el salario mínimo in
terprofesional.
El artículo veintiocho, dos, de la Ley dieciséi:s/mil
novecientos setenta y seis, de ocho de abril, de Re
laciones Laborales, determina que, a propuesta del
Ministerio de Trabajó, previo informe de la Organi
zación Sindical, el Gobierno fijará cada año, con efec
tos de uno de abril, el salario mínimo interprofesio
nal, teniendo en cuenta, entre otros factores, los ín
dices oficiales del coste de vida, la productividad na
cional alcanzada, el incremento de la participación del
trabajo en la renta nacional y la coyuntura general de
la economía.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Traba
jo, oída la Organización Sindical, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y
siete,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los salarios mínimos para cua
lesquiera actividades en la agricultura, en la indus
tria y en los servicios, sin distinción de sexo de los
trabajadores, quedan fijados en las cuantías si
guientes : -
Uno.—Trabajadores mayores de dieciocho años:
Cuatrocientas cuarenta. pesetas/día o trece mil dos
cientas pesetas/mes, según que el salario esté fijado
por días o por meses.
Dos.—Trabajadores comprendidos entre catorce y
dieciséis años : Ciento setenta pesetas/día o cinco mil
cien pesetas/mes
Tres.—Trabajadores comprendidos entre dieciséis
y dieciocho arios : Doscientas setenta pesetas/día u
ocho mil cien pesetas/mes.
Los salarios fijados en los apartados dos y tres se
aplicarán también a los Aprendices, según su edad.
El apartado tres se aplicará asimismo a los Aprendi
ces con dieciocho arios cumplidos, siempre que tuvie
sen contrato escrito y registrado.
En los salarios mínimos de este artículo se compu
tan tanto la retribución en dinero como en especie.
Artículo segundo.—Los salarios mínimos fijados en
el artículo primero se entienden referidos a la jorna
da legal de trabajo, en cada actividad, sin incluir, en
el caso de los salarios diarios, la parte proporcional
de los domingos y días festivos. Si se realizara jor
nada inferior, se percibirán a prorrata.
Artículo tetcero.—A los salarios mínimos a los que
se refiere el artículo primero se adicionarán, sirvien
Página 1.000.
' do los mismos como módulo,- en su caso, y según lo
establecido en las Reglamentaciones de Trabajo u
Ordenanzas Laborales correspondientes:
Los complementos personales de antigüedad, tan
to de los períodos vencidos como de los que venzan
con posterioridad al uno de abril de mil novecientos
setenta y siete.
Los complementos de vencimiento superior al mes,
tales como las pagas extraordinarias de Dieciocho de
Julio y Navidad, y las 'demás de abono periódico, en.
aquellas actividades que las tengan establecidas, así
comó la participación en los beneficios.
El plus de distancia y el plus de transporte pú
blico.
Los complementos de puesto de trabajo, como los
de nocturniclad, penosidad, toxicidad, peligrosidad,
trabajos sucios, embarque y navegación.
El importe correspondiente al incremento garanti
zado sobre el salario a tiempo, en la remuneración a
prima o con incentivo a la producción. .
Los complementos de residencia en las provincias
insulares y en las ciudades de 'Ceuta y Melilla.
Artículo cuarto.—Los salarios mínimos fijados en
el artículo primero, más los devengos a que se re
fiere el artículo tercero, son compensables, en cómpu
to anual, con los ingresos que en jornada normal y
por todos los conceptos viniesen percibiendo los tra
bajadores con arreglo a Convenios Colectivos, Deci
siones Arbitrales Obligatorias, Reglamentaciones de
Trabajo, Ordenanzas Laborales, Reglamentos de Ré
gimen Interior, contratos individuales de trabajo y
cualesquiera disposiciones legales sobre salarios, en
vigor a la fecha de promulgación de este Real De
creto:
Artículo quinto.—Los Convenios Colectivos, Orde
nanzas Laborales, Decisiones Arbitrales Obligatorias^
y disposiciones legales relativas al salario, eh vigor a
la promulgación de este Real Decreto, subsistirán en
sus propios términos, sin más modificación que la que
fuere necesaria para asegurar la percepción de los sa
larios mínimos del artículo primero, más los devengos
económicos del artículo tercero, en cómputo anual.
Artículo sexto. — Los trabajadores eventuales y
temporeros cuyos servicios a una misma Empresa no
excedan de ciento veinte días percibirán conjunta
mente con el salario mínimo á que se refiere el ar
tículo primero la parte proporcional de la retribución
de los domingos y días festivos y de las gratificacio
nes de Dieciocho de Julio y Navidad, correspondien
tes al salario de veintiún días en cada una de ellas,
aplicándose en consecuencia los siguientes resultados:
Uno. Trabajadores mayores de dieciocho años:
Quinientas noventa y ocho pesetas por jornada legal
en la actividad.
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Dos. Trabajadores comprendidos entre dieciséis
y dieciocho arios: Trescientas sesenta y siete pesetas
por jornada legal en la actividad.
Tres. Trabajadores comprendidos entre catorce y
dieciséis arios : Doscientas treinta y una pesetas por
jornada legal en la actividad.
Juntamente con las cantidades a que se refieren los
apartados uno, dos y tres, según los casos, percibirán
estos trabajadores la parte proporcional de las grati
ficaciones de Dieciocho de julio y de Navidad, con
arreglo a la Reglamentación u Ordenanza Laboral r
aplicable, en lo que cada una de ellas excediese del sa
lario de veintiún días, así como los demás devengos
del artículo tercero a que tuvieren derecho.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-E1 presente Real Decreto surtirá efectos
durante el período comprendido entre el uno de abril
de mil novecientos setenta y siete y el treinta y uno
de marzo de mil novecientos setenta y ocho, sin per
juicio de la posible revisión semestral a que hace re
ferencia el artículo veintiocho, dos, de la Ley dieci
sés/mil novecientos setenta y seis, de ocho de abril,
de Relaciones Laborales.
Segunda.-Se faculta al Ministerio de Trabajo- pa
ra dictar las disposiciones necesarias en aplicación y
desarrollo de lo dispuesto en este Real Decreto.
Dado en Madrid a veintiséis de marzo de mil no
vecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Trabajo,
ALVARO RENGIFO CALDERON
(Del B. O. del Estado núm. 74, pág. 6.973.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL •
Marinería.
Admisión de personal para Especialistas de la Ar
mada.-Ampliación.
Resolución núm. 54/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se amplía la Resolución núme
ro 42/77 de la Dirección de Enseñanza Naval (DIA
RIO OFICIAL núm. 69), en el sentido de admitir para
realizar las pruebas de selección y clasificación a que
se refiere el punto 5,1 de la Orden Ministerial núme












Personal admitido para Marinería.
Abad Peco, Francisco Javier.-Carretera
Salou, 121.-Reus (Tarragona).
Abelleira López, Miguel.-A gualuz, 10.-El
Val-Narón (La Coruña).
Aguilar Carrillo, Manuel Vicente. - Avenida
España, 1, escalera 1, segundo D.-Ceuta.
Aguilar Martín, Eduardo.-Esperanza Maca
rena, 14.-Madrid (4).
Alcalá Vaz, José Antonio.-Prim, 29.-La Ca
rolina (Jaén).
Almazán Orejuela, Manuel. - Islas Canarias,
número 108.-Valencia (2) (5) (6).
Alonso Merino, Laureano Carlos.--Obispo Se
gura Sáez, 13.-Cáceres (2) (4).
Alonso de Miguel, Pedro.-Gregorio Balpardo,
número 36, cuarto.-Bilbao (4).
Antolín García, Miguel Juan. - Alfonso de
Castro, 17.-Salamanca (2).
Aparicio García, Jorge.-Pasaje García Sarmiento, 3, puerta 21. Huelva ,(4)1(5).
de
11. Aparicio Nieto, Agustín.-Alféreces Provisio
nales, 30.-Don Benito (Badajoz) (6).
12. Arias Puñal, José Antonio. - Linares, 14.
Culleredo (La Coruña).
13. Arribas Almiñana, Pedro. - Torre de Ugao,
número 4, tercero C.-Miravalles (Vizcaya).
14. Asensio Robles, Juan José.-Paseo Versalles,
número 58.7-Almería (2) (4) (6).
15. Banda Blanco, José.-Lorenzo Suárez de Fi
gueroa, 16.-Zafra (Badajoz).
16. Barros Ferrerio, Ignacio Francisco.-Avenida
de las Conchiñas, 4.-La Coruña.
17. Bazo Vidal, Francisco Luis.-Pago Arboladi
lla s/n.--Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
18. Bejarano Revaliente, José Antonio.-Málaga,
número 24.-Peñarroya-Pueblo Nuevo (Cór
doba).
19. Bernáldez López, Francisco. - Avenida Cir
cunvalación, 12.-Madrid (2) (4) (6).
20. Berodia Hidalgo, José María.-Cuesta, 13.
Madrid.
21. Berrocal Doña, Manuel.-Magistrado Salva
dor Barberá, 9, cuarto C.-Málaga.
22. Bolarios Ocaña, Antonio V.. - Caballería de
Gracia, 53.-TorreDon jimeno (Jaén) (4).
23. Briones Viceiro, Miguel Francisco. - Jaime
janer, 95.-Marín (Pontevedra).
24. Bruña Tomás, José Antonio.-Gaztelondo, 3.
Bilbao (4).
25. Bayo Pazos, Pedro.-Calvo Sotelo, 12.-Neda
(La Coruña) (6).
26. Cabrera Pérez Armiñán, Nicolás.-Luvic-Vis
tabella.-Santa Cruz de Tenerife (5).27. Cabezas Rodríguez, Jesús Manuel. Navarra,número 27.-Castellón de la Plana.
28. Calafi Perales, Miguel.-Calle 24 de enero, 11,
tercero, segunda.-Martorell (Barcelona).29. Caldes Serra, Pablo.-Miguel Verdera, 3.
La Puebla (Baleares) (2) (4) (6).30. Canales Fernández, josé.-Maestro Valls, 20.Valencia (1) (3) (5).31. Cano Campos, José.-Plaza Coll, 3, cuarta.
Valencia.
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32. Cañada Ruiz, José.-Hernán Cortés, 7. Coria
(Cáceres).
33. Carral López, José Joaquín.-Plaza Virgen de
Loreto, 6, cuarto A.-Cádiz.
34. Carrasco Heredia, Juan José.-José Antonio,
número 40.-Alcobendas (Madrid).
35. Castañar Martín,' Antonio.-Puerto de Santa
María, 112, primero A.-Madrid.
36. Castillo Ochando, Juan.-Santo Tomás de Vi
llanueva, 39.-Cullera (Valencia) (3) (5).
37. Castro García, Antonio.-Jazmines, 42.-Prie
go (Córdoba) (2) (4).
38. Chocano Aguilar, Francisco Javier.-Ramón y
Cajal, 60, segundo.-Almadén (Ciudad Real).
39. Cgbreros Reche, Jesús.-Pato, 1.-Valladolid.
40. Cubillo Rodríguez, Juan Ramón.-Regocijos,
número 141.-Almería.
41. Díaz Cabrera, José Moisés.-Tercio del Alcá.
zar, 8.-Talavera de la Reina (Toledo).
42. Díaz Marroquí, Antonio.--Concepción, 20.-
Puerto Real (Cádiz).
43. Domínguez Hernández, José Luis.-San Ge
rardo, 10.-Salamanca.
44. Domínguez Martínez, Rafael. Cavanilles, 60.
Madrid.
45. Domínguez Sánchez, José Ricardo.-San Ig
nacio de Loyola, 10, primero derecha.-Ali
cante.
46. Dongil Gargallo, Javier.-El Reguerón s/n.
Camps de Narcea (Oviedo).
47. Dos Santos González, José Antonio.-Aparta
mento Samil-Mar-Alcabre. - Vigo (Ponte
vedra).
48. Durán Andrés, Juan Manuel.-Andalucía, 2,
segundo A.-Vigo (Pontevedra) (2).
49. Esteller Gascó, Agustín.-Plaza María Agus
tina, 5.-Castellón de la Plana.
50. Fernández Cernadas, Gaspar.-Curma-Redes
número 2.-Ares .(La Coruña).
51. Fernández Espinosa, Esteban.-Hípica, chalet
militar A-16.-Valladolid.
52. Fernández González, Rafael.- Carretera de
Canillas, 70-12 D.-Madrid.
53. Fernández Mata, Miguel.-La Plaza s/n.-
Roperuelos (León).
54. Fernández Pérez, Juan Manuel.-Ruiz Mar
cet, 29.-San Fernando (Cádiz).
_55. Frutos Cuadrádo, Isidro Manuel. - Jiménez
Díaz, 7.-Quintana de la Serena (Badajoz).
56. García Carmona, Damián. - General Franco,
número 6-B, quinto izquierda.-Astilleros (San
tander).
57. García Castro, Rafael Gerardo. Oviedo, 24.
Madrid.
58. García Gil, Francisco Javier.-Lartegui, 8.-
Las Arenas (Vizcaya) (4).
59. García Marín, Jerónimo.-Edificio Garvimar,
número 10.-Calpe (Alicante).
60. García Luna, José Félix.-Sierra de Alcubie
rre, 2, octavo C.-Alcorcón (Madrid).
61. García Márquez, Pedro Abilio.-Pío XII, nú
mero 77, quinto.-Las Palmas de Gran Ca
naria.
62. García Prieto, Antonio.-Pino, 3, bajo letra D.































García Ramos, Lorenzo Ramón. Plaza Doc
tor Olivera, 12, tercero izquierda. La Laguna
(Tenerife) (4).
García-Alcalá Zamorano, Julián. Travesía
Primavera, 7.-Noblejas (Toledo).
Garreta Cabrera, Juan María.-Maiquez, 58.
Madrid.
Gil Cano, Agustín.-Coronel Cascajo, 29.
Córdoba (2).
Ginard Sommer, Klaus Juan J.-San Magín,
número 57.-Palma de Mallorca.
Gómez Castiñeira, Eladio.-Guillarey-Estación.
Tuy (Pontevedra).
Gómez Valenzuela, Santiago.-Barriada de las
Torres, 2 F, bloque 3, primera.-Dos Herma
nas (Sevilla) (4).
González Martínez, Pedro.-Juan XXIII, nú
mero 11.-Burriana (Castellón).
González Muñoz, Angel.-Conde de Sepúlve
da, 22.-Segovia.
González Sánchez, Abelardo.-Monte Guión,
número 23.-Llaranes (Oviedo).
González Segovia, Pablo. - Andalucía, 15-4
derecha.-Vitoria.
Granda' López, José Luis.-Mariucha, 43, ter
cero izquierda.-Las Palmas de Gran Canaria.
Guillaume Santiago, Francisco.-Marino Fran
cisco de los Ríos, 10, segundo, 3-B.-Córdoba
(1) (4).
Gutiérrez Sierra, Benito.-Zabala, 29, b-19.-
Bilbao.
Hernández Reja, Juan Carlos. Plaza de Sala
do, 40.-Cádiz.
Jaén Bayarte, Francisco Javier.-Avenida Jo
sé Antonio (edificio Juzgados).-Alcañiz (Te
ruel).
Jurado Osuna, Felipe.-Juan Carandel, 11.
Cabra (Córdoba).
Lea López, Manuel Pablo.-Plaza España, 27,
primero.-La Coruña.
Leal Martínez, Juan Carlos.-General Mos
cardó, 4, segundo C.-Santander (6).
Leal Manzanares, Manuel.-Camino del Ba
dén s/n.-Murcia (4) (6).
Liébana Martínez, Miguel Angel. Poeta San
sano, 22.-Alicante.
López Rodríguez, Francisco. Juan Ramón Ji
ménez-, 7.-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
López Rodríguez, Juan de Dios.-Maldonado,
número 4.-San Fernando (Cádiz).
Machado Rastrolo, José Luis.-López de Gras,
número 70.-Madrid (4) (6).
Mañogil ()chanclo, Yvan.-Colonia de los An
geles, bloque 248, tercero, cuarto C. Madrid.
Márquez López, Martín. - Pizarra, 5. Ma
drid.
Martín Chicote, Juan Jesúá.-Retablo, 2.--
Alcorcón (Madrid).
Martínez Cazorla, Julio.-Campo Verde, 17.
Almería (2).
Martínez Hernández, José Manuel.-Gibraltar,
número 7.-San Pedro del Pinatar (Murcia).
Martínez Martínez, Francisco. Real, 12 (Ba
rrio Alto). Almería.
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Martínez Miguel, José Manuel.-Olmos, 23.
La Corufia.
Martínez Pena, Juan David. - Carretera de
Vigo, 18.-Redondela (Pontevedra).
Maya Juanes, José Manuel.-Rodríguez Her
nández, 35.-Salamanca.
Medina Roldán, Luis Miguel.-Avenida José
León de Carranza, 16.-Cádiz (1).
Mesa Coto, José Javier.-Avenida Vinateros,
número 47.-Madrid (2).
Moliner Martínez, Andrés Carlos. - Avenida
Generalísimo, 90.-Madrid.
Montero Zaiga, Francisco. Marqués de
Viana, 74, bajo.-Madrid (4).
Morales Morales, Vicente.-Juan Peñalver, 57,
Madrid.
Morera Cabrera, Juan Mianuel.-Hierro, 11.
Puerto-Rosario (Las Palmas) (2).
Moya Alañón, Gumersindo.-Almagro, 8, ter
cero A.-Puertollano (Ciudad Real).
Moyano Bravo, Rafael.-Francisco Pizarro, 1.
Córdoba.
Mozo Espejo, Juan.-Ingeniero Antonio Car
bonell, 32.-Córdoba (2).
Mula Sánchez, José Ramón.-Cañonero Dato,
número 11.-Aguilas (Murcia).
Muñoz Medina, Bartolomé.-Cádiz, 5.-Co
ronil de la Frontera (Cádiz).
Ojeda Mariscal, Manuel. - Plaza Isabel II,
bloque cuarto, tercero izquierda.-Puerto Real
(Cádiz).
Oria de Rueda y Salazar, José Ramón.-Ave
nida de los Mártires, 153. - Torrente (Va
lencia).
Ortiz Guerra, Marcelino.-Carretera de Cor
tes-Véntas "El Chano".-Jerez de la Frontera
(Cádiz).
Padilla Quesada, José Manuel.-Eladio López
Vilches, 9.-Madrid.
Palizas Fernández, Juan Francisco.-La Ca
rriona, bloque 2-B-F.-Avilés (Oviedo).
Paz Ibáñez, José Elías.-Hernani, 26.-Bilbao.
Pellico Trejo, Bernardo.-Madrid, 119, puer
ta 4, segundo B.-Gatafe (Madrid).
Pena Rodríguez, Evaristo José.-Cristo de los
Remedios, 44. - San Sebastián de los Reyes
(Madrid).
Perchiú Ruiz, Francisco.-Calle A, número 5.
Sanlúcar de Barrameda, (Cádiz) (5).
Pérez Cameselle, Gonzalo.-Marqués de Va
lladares, 47, tercero.-Vigo (Pontevedra).
Pérez Cors, Jesús.-Fray Esteban Villa, 10.
Burgos.
Pérez Reyna, José.-juan de Alba, 67 Chi
clana de la Frontera (Cádiz).
Piedra Vidal, Roberto de.-Madrid, 41. Hu
manes de Madrid (Madrid).
Prieto Pérez, Honesto.-Manipa, 48, primero.
Madrid.
Quiñones González, Javier.-Plaza Alvarado,
número 3, cuarto A.-Avilés-La Luz (Oviedo).


































Ramos Herrera, Rafael. Avenida Ministerio
de la Vivienda, 5, séptimo C.-Córdoba.
Resines Fernández, José María.-Gran Vía,
número 16.-Orduña (Vizcaya). _
Rey Delgado, Juan José.-Santa Bárbara, 9,
tercero izquierda. - Santa Bárbara (La Co
ruña).
Río Romero, David del.-Velázquez, 27, pri
mero C.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rivas Amezcua, Francisco.-San Miguel, 2,
primero B.-Burlada (Navarra).
Rodríguez Alonso, Manuel.-Ronda de On
teiro (edificio Nuestra Señora de la Luz).-
La Coruña.
Rodríguez Robles, Serafín. San Telmo, 5,
bloque 6, puerta 3.-Almería.
Rodríguez Seoane, Ramón.-Lugar-Vilar-Do
niños (La Coruña).
Rodríguez Tirador, Francisco Javier.-Vega
Ribadesella (Oviedo) (4).
Rojo Rodríguez, Leopoldo.-Méndez Núñez,
número 4.-Marín (Pontevedra).
Román García, Manuel.-Coca de la Piriera,
número 18.-Montellano (Sevilla) (2) (4) (6).
Rosa Molina, Jesús Angel de la.-Aliaga, 2.
Madrid (4).
Ruiz-Castillo Calleja, Fernando.-Urbanización
Parque Sierra, 23.-Villalba (Madrid).
Ruiz Martínez, Luis.-Ricardo Ribas, 9-10,
primera. - San Feliu de Llobregat (Barce
lona).
Ruiz-Zorrilla Morales, Fernando. - Baleares,
número 35.-Madrid.
Ruiz Revuelta, José Manuel.-Paseo de Fer
nández Vallejo, 69.-Torrelavega (Santander).
Salas Rodríguez, Miguel Angel.-Falange Es
pañola, 7.-Ceuta.
Sánchez Carrascosa, José Luis.-Maestro Valls,
número 12.-Valencia (3).
Sánchez Díaz, José Manuet-Sierra Salvada,
número 16, bajo letra D.-Madrid.
Sánchez Domínguez, Casimiro.-Avenida José
Antonio, 13, primero A. Medina del Campo
(Valladolid) (1).
Sánchez González, Juan Ramón.-Santa Bár
bara, 11, tercero izquierda. San Fernando
(Cádiz) (4).
Sánchez Rico, Juan Pedro. Encarnación del
Pino, 3.-Madrid.
Sánchez-Tirado Vera, Félix.-Arrumbadores,
número 5, quinto.-Montilla (Córdoba).
Sixto del Pino García, José Manuel.-Mequí
nez, 34.-Puerto de la Cruz (Tenerife) (2).
Sobrino García, Galo. - Gijón, 3. - Avilés
(Oviedo) (2) (4) (6).
Solé Monserrat, Alfonso María. Agustín Que
rol, 5.-Roqueta (Tarragona).
Suárez González, José Miguel.-Marqués de la
Ensenada, 6, tercero izquierda.-(Astilleros)
Santander (2).
Suárez González, Mariano.-Buen Aire, 12.-
Valladolid.
Suárez González, Marino. Buen Aire, 12.--
Cádiz.
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153. Toirnil Tenreiro, José Luis.-E1 Feal-Castro
Narón (La Coruña).
154. Tomás Guía, javier.-Grupo 14 de Junio, blo
que D, escalera 4, puerta 8.-Castellón de la
Plana.
155. Tomás Martínez, Antonio.-Hipólito Rovira,
número 10.-Va1encia.
156. Toribio Fernández, Francisco.-San Cristóbal
Larga, 3, cuarto izquierda.-Cartagena.
157. Torralbo Pino, Antonio Fermín.-Real, 16.
•Villanue-va del Rey (Córdoba).
158. Torrejón Villalar, José.-Barriada Buen Pas
tor, 59.-San Fernando (Cádiz).
159. Torres García, Francisco Julián.---Pintor Mu
rillo, 11.,-Móstoles (Madrid).
160. Usero León, Francisco.-Juan van Halem, 8.
San Fernando (Cádiz).
161. Varela de Limia y López Tapfa, Juan.-Ayala,
número 56.-Madrid.
162. Varela Peón, Eduardo Vicente.-Vista Alegre,
número 12.-Santiago de Compostela (La Co
ruña).
163. Varó Alonso, Antonio.-Barriada San José,
número 9. segundo D.-Barbate de Franco
(Cádiz).
164. Varó Pons, Pablo José.-Urbanización Serra
grosa (Albufereta).-Alicante.
165. Vázquez García, Antonio José.-Ribera, 153.
Betanzos (La Coruña).
166. Vázquez Martínez, Antonio.-Benavente, E-12,
número 24, primero izquierda. - Cartagena
(Murcia).
167. Veiga Vázquez, Manuel.-Perbes, 25. Miño
(La Coruña).
168. Vela Macías, Manuel.--Callejón de la Rosa,
número 36.-Chiclana de la Frontera (Cádiz).
169. Veloso 'Castaño, Fernando.--Domingo Bueno.
Porrillo (Pontevedra).
170. Vialcho Martín, Abelardo.-Valdecanillas, 19.
Madrid.
171. Vialcho Martín, Mario. --- Valdecanillits, 19.
Madrid.
172. Vidal Bonnati, Cristóbal.-Juan de Austria, 6.
San Fernando (Cádiz).
173. Vidal Rodríguez, Fernando.-Barriada Fede
rico Mayo, V-34.-Jerez de la Frontera (Cádiz)
174. Vieira Nogueiras, Fernando.-Salud, 24, pri
mero F.-Valladolid.
175. Vila Otero, Salvador. Redondela, 27.-La
Redondela (La Coruña).
176. Vilela Villamar, José Roberto. Cornido,
Narón r(La Coruña).
177. Villalba Borrego, Juan Antonio.-Covadonga,
número 6, primero A.-Cartagena (Murcia).
178. Villanueva Rubio, José. La Granja (Car
los III) 4.-San Fernando 1(Cádiz).
179. Vizcaíno Reche, Juan.-Victoria, 7, tercero 1.
Ciudad Jardín.-Almería (4).
180. Zabala Fernández, Miguel.-Avenida de Ma
drid, 32.-Jaén.
181. Zaplana .Casas, José.-Bailén, 11, segundo A.
Barriada del Peral.-Cartagena (Murcia).
182. Zurera González, Juan Antonio.-Carretera del
Cobre, 310. Algeciras (Cádiz).
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183. Gallardo Ragón, J. Manuel. Drago, 16. San
Fernando (Cádiz).
Personal residente en el extranjero.
184. Perales González, Guillermo.-Salah Eddine el
Ayoudi, 76.--Tánger (Marruecos).
Personal admitido para Infantería de Marina.
1. Alackl Martínez, Juan Fermín.-Paseo de Itu
rribide, 2, primero G.-Bilbao. (2) (4) (6).
2. Ariza Martín, Miguel.-Mar Adriático, 2, pri
mero ¡C.-Cartagena (Murcia).
3. Caballero Toribio, Miguel. - Revenga, 12.
4. Florido Gavira, Jorge.-San Ginés, 3.-Ginés
(Sevilla).
5. Gil Sánchez, Manuel 'Carlos. - Urbanización
Heliornar-Churriana, bloque 3.°-3.-Málaga.
6. Martínez Sánchez, José Angel.-General Mos
cardó, 6.-Cientipozuelos (Madrid) (2) (4).
7. Mlárquez Barragán, Lorenzo.-Malvarrosa, 21.
Torrente (Valencia).
8. Moreno Ruano, Pedro.-Bloque San Juan Bau
tista, 5.-Córdoba.
9. Plaza 'Santos, Manuel.-Cantina Estación Fe
_ rrocarril.-Ciempozuelos (Madrid).
10. Rey Rey, Antonio.-Loño---(Pontevedra)
11. -Rodríguez Alonso, Francisco Javier.-Mirabel,
número 4.-Valladolid (2) (4) (6).
12. Rodríguez Guerrero, Francisco.-Barrio de la
'Concepción, 10.-Almería (2).
13. Ruiz Mogué, Francisco Javier.-Beato Diego
de 'Cádiz, 11.-Cádiz.
14. Ruiz Timón, José María.-Iturralde y Suit,
número 6.-Pamplona (2) (5) (6).
Personal procedente del Servicio Obligatorio.
15. Benítez Mota, Diego.-Marinero _de primera.-
Sanatorio de Los Molinos.-Los Molinos (Ma
drid).
Al efectuar su incorporación al Centro de Forma
ción de 'Especialistas de San Fernando, o Centro de
Instrucción de Infantería de Marina de Cartagena,
deberá presentar la siguiente documentación :
(1) Instancia, debidamente firmada, ajustada ol
modelo que se le envió.
(2) Fotocopia del Certificado de Escolaridad o
de título superior.
(3) Autorización paterna.
(4) ¡Certificado de buena conducta,. expedido por
la Comisaría de Policía o Guardia Civil.
(5) Declaración jurada.
(6) Tres fotografías tamaño 54 x 40 milímetros,
firmadas al dorso.
2. Los Capitanes Generales de las Zonas Marí
timas del Cantábrico, Estrecho y Mediterráneo, Co
mandante General de la Zona Marítima de Canarias,
y Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, darán
las órdenes oportunas, a fin de que se remita al per
sonal que tiene fijado su domicilio dento de sus Ju
risdicciones respectivas, el correspondiente pasaporte,
II fin de que pueda efectuar su presentación en el
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Centro de Formación de Especialistas de San Fer
nando (Cádiz) el día 26 de abril de 1977, los de Ma
rinería, y en el Centro de Instrucción de Infantería
de Marina de Cartagena (Murcia), el día 8 de mayo
de 1977, los de Infantería de Marina.
3. Estos pasaportes 'serán individuales, al objeto
de facilitar los trámites (le regreso a sus puntos de
procedencia al personal que no resulte leleccionado.
Madrid, 30 de marzo de 1977.
EL DTRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




DE INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Bajas.
Resolución núm. 353/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
v con arreglo a lo que determina el artículo 7.° del
Reglamento provisional de_ las Escalas de Comple
mento de la Armada, aprobado por Orden Ministerial
número 707/72 (D. O. núm. 291), se concede al Te
niente de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina don Juan Sánchez ,Andréu el cese en la
situación de "actividad voluntaria", que le fue con
cedida por Resolución número 707/76 (D) (D. O. nú
mero 148), cesando en conlecuencia en la Agrupa
ción de Madrid.
Madrid, 28 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmcs. Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm.. 356/77, de la 1-efatura del De--
partamento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende a los empleos que
se indican, con antigüedad de 27 de marzo- dé 1977
y efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, a los .Suboficiales que a continuación se relacionan :
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA•
A Mayor.
Subteniente (AA) don Antonio Gil Moreno.
A Brigada.
, Sargento primero (DP) don Pedro Jiménez Mar
tínez.
Madrid, 27 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 354/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Subo
ficiales 4e Infantería de Marina que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a los que al frente de cada uno se indica :
Mayor don Francisco López Haro.--Cesa en el
Tercio de Armada y pasa a la Escuela de Aplicación.
Voluntario.
- Mayor (DP) don Antonio Barceló Ramón.—Cesa
en el Destacamento Naval de Palma de Mallorca y
pasa al Tercio de Levante.—Forzoso.
Brigada (DP) don Jesús Hernández Sánchez.—
Cesa en la Agrupación de Madrid y pasa al Depar
tamento de Personal (Sección de Reclutamiento y
Movilización).—Voluntario.
Brigada (AA) don José Céspedes García.— Cesa
en el Tercio de Levante y pasa a la Prisión Naval de
Cartagena.—Voluntario.
Sargento (AU) don Nicolás Mena Pascal.—Cesa
en la Dirección de Enseñanza Naval y pasa, al- fina
lizar el curso que está realizando, al 'Centro de Pro
gramas y Tratamiento de Datos de Gestión del Esta
do Mayor de la Armada.—Forzoso.
Madrid, 28 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 355/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—'Se dispone que los Subo
ficiales de Penitenciaría que a continuación se rela
cionan, cesen en sus actuales destinos y pasen a los
que al frente de cada uno se, indica :
Subteniente don José González Fernández.—Cesa
en la Prisión Naval de El Ferrol del Caudillo y pasa
a la Prisión Naval de Cartagena.—Voluntario (1).
Sargento primero don Eduardo Dopico Abeal.—
Cesa en la Prisión Naval de Cádiz y pasa a la Pri
sión Naval de Cartagena.—Voluntario (1).
Sargento don José A. Buján Sarandeses.--Cesa
en la Dirección de Enseñanza Naval y pasa, al fina
lizar el curso que está realizando, al Centro de Cálcu
lo de sla Escuela Naval Militar.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por trasado de
residencia la asignación de este destino tiene el ca
rácter de forzoso.
Madrid, 28 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
, Excinos. Sres. ...
Sres. ...
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Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Resolución núm. 352/77, de la Jefatura Clel De
partamento de Pe'rsonal.-De acuerdo con lo dispues
to en el punto 6 de la Resolución número 196/76
(a o. núm. 54), se nombra Teniente de la 'Escala
Especial del Cuerpo de Infantería de Marina, mo
dalidad "B", al Mayor de la Sección de Infantería
de Marina de la Escala Básica del Cuerpo de Subo
ficiales don Genaro Bartolomé Maceiras, con igual
antigüedad en el empleo que la de Mayor, y antigüe
dad de escalafonamiento de 27 de marzo de 1977.
Madrid, 28 de marzo de 1977.
EL. ALMIRANTE





Bandas de Cornetas y Tambores.-Ascensos.
Resolución núm. 357/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo dispues
to en la norma 11 de las provisionales para clases
de Tropa, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 69/60 (D. O. núm. 5) y modificadas por Orden
Ministerial número 24/64 (D. O. núm. 2), se pro
mueve al empleo de Cabo segundo de Infantería de
Marina, aptitud Tambor, al Soldado distinguido An
drés Zas Amil, con antigüedad y efectos administra
tivos de primero de diciembre de 1976.
Madrid, 28 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 358/77, de la Jefatura del De
wartamenta de Personal.-De acuerdo con lo dis
puesto en la norma 11 de las provisionales para cla
ses de Tropa. aprobadas por Orden Ministerial nú
mero 69/60 (D. O. núm. 5) y modificadas por Orden
Ministerial número 24,164 (D. O. núm. 2), se promue
ve al empleo de Cabo segundo de Infantería de Ma
rina. de las aptitudes que al frente de cada uno se
indica. a los Soldados distinguidas que a continua
ción se relacionan, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 de febrero de 1977:
1. Antonio Abellán Arnándiz.-Corneta.
2. Serafín Baños Vázquez.-Tambor.
3. Luis A. Pola Cearra.--Tarnbbr.
4. Luis A. Fernández Blanco.-Tambor.
Madrid, 28 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 372/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-De conformidad con lo propues
to por la Sección Económica de este Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo señalado en
la Ley 38/76 (D. O. núm. 8/77) y Real Decreto nú
mero 64/1977 (D. O. núm. 22), se concede al per
sonal de Cabos segundos Especialistas que figura en
la relación anexa, el sueldo mensual en la cuantía
de 4.347 pesetas, con efectos económicos a- partir del
día 1 de mayo de 1977-.
Madrid, 29 de marzo de 1977.
ET, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco- jaraiz Franco
Excmos. Sres. .
RELACION DE CABOS, SEGUNDOS
ESPECIALISTAS QUE LES CORRESPONDE
EL SUELDO DE 4.347 PESETAS A PARTIR








































Francisco J. Sanesteban Fernández.
Albérto J. Vera Meizaso
Asensio J. Bernal Sevilla.
José e Blanco Velasco.
Emilio Buena Villalba.
Francisco J. Burgos Sánchez.
Pedro M. Calvo. Martínez.





José A. Garrido García
Daniel Gómez .Gómez..
Angel M. González Fernández.
Silesio González Silva.
Cristóbal Guillén Gómez.
Juan A. López -Granero.
Ricardo López Serna.




José A. Panero Tejedor.
losé Pena Sanvicente.
Rafael Quesada Espinosa.




Antonio M. Rubia Ramírez.
Manuel Saco Coya.
Daniel Sanesteban Coira.
Juan J. Tenreiro Cabana.
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SEÑALES
1. José A. González Fresno.
2. Francisco Mariscal Olivo.
3. Juan A. Ahijado Vidal.
4. José L. Alonso Juárez.
5. Emilio Alvarez :Merino.
6. José M. Baena Pavón.
7. Salvador F. Cuesta Cobo.
8. Roberto González Pérez.
9. Ubaldo López González.
10. Jesús E. López López.
11. Fernando Moreno Huerta.
12. Jesús_ A.. Serrano Sánchez.
13. Santiago L. Vázquez Vázquez.
HIDROGRAFIA
1. Valentín Crespo Crespo.
2. Manuel Gomá Pavón.
3. Jesús Gómez Montero.
4. José S.abaté Martín.
5. Angel M. Sánchez Malero 'Serrano.
ARTILLERIA
1. Juan M. Marín Tinoco.
2. Ramón Conejo Bravo.
3. Rafael García Pernías.
4. Manuel Maftínez Solano..
5. Manuel Ramírez Chacón.
6. Pedro. Valero Ros.
7. Miguel A. Boró Sánchez.
8. Gabino Blanco Alvaro.
9. Pedro Borrego Moriana.
10. José N. Cabana Bouza.
11. Plaviano M. Calderón Ruiz-Mateos.
12. Marcelino Carreño .Manteca.
13. Juan T. Carreterb Montero.
14. -Marcos A. Dfaz Moreno.
13. Manuel F. Domínguez Gómez.
16. Jorge J. 'Durán Bernal.
17. julio A. Espinosa Jeanneret7
18. Salvador M. Fernández Agüera.
19.
• Higinio J. Fernández 'Fernández.
20. Juan F. Fernández Lago.
21. Juan M. Fernández Rodríguez.
22. Rafael Fernández Vizárro.
23. Joaquín Ferrer Garcés.
24. José A. García Agustín,
25. Juan García .García.
26. Tomás García González.
27. Avelino García Martín.
28. Francisco García Muñoz.
29. jerónimo García Rosique.
30. José M. Guerra Delgado.
31. Alberto Jiménez Calopa.
32. Daniel Jiménez Montero.
33. Luis Lavián Ayllón.
34. Antonio López Sánchez.
35. Sebastián Luna Márquez.
36. Jaime Marimón Mandri.
37. Rogelio Martín Cuervo.
38. jesús S. Martínez García.
39. Francisco Martínez Quesada.
40. Francisco J. Martínez Ríos.
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41. Antonio J. Méndez Estrada.
42. José Monerris Marín.
43. Mariano Moreno Lagostena.
44. Luis Olmo Rubio.
45. Francisco Olmo Trujillo.
46. Perfecto Pampín Gómez.
47.- Francisco Paz López.
48. Manuel Pérez Bueno.
49. Emilio J. Pérez García.
50. Antonio Pizarroso García.
51. Vicente Porcal Villora.
52. Jesús Rivera García.
53. Eloy G, Rodríguez Olgado.
54. Francisco Sanmartín Gómez.
55. José Talavera Reyes.
56. José M. Vázquez Domínguez.
57. Vicente F. Velarde López.
TORPEDOS
1. Antonio Albacete Navarro.
9. Salvador Angosto González.
3. Juan Azorín Martínez.
4. Juan 3. Catalán Alfaro.
5. Francisco Cortés García.
6. José M. García Peñalver.
7. •Blas Godínez MompeÁsn.
8. Fernando Lledó Sellas.
9.. Jorge Martín Prat.
10. José M. Martínez Cicuéndez.
11. Julio L. Martínez Rodríguez.
12. Eduardo .Ortiz de Urbina Díaz de junguit'u.
13. José M. pascual García.
114. Antonio L. Pizarro Martínez.
15. Miguel A. Prieto Chacón.
16. Andrés Ruiz Gutiérrez.
17. Juan C. Sáenz García de Jalón.
18. Jorge G. Sánchez Godoy.
19. Francisca j. Tito Villasuso.
20. Francisco Casarrubias Jiménez.
MINAS
1. Carlos G. Armenteros Muñoz.
2. Francisco J. Artero Orta.
3. Jesús Beas Ros.
4. Angel Martínez Sánchez.
ELECTRICIDAD
1. Frandisco J. Acebedb Benéitez.
2. José Alvarez Castro.
3. José M. Amor Fernández.
4. José Bravo Rodríguez.
5. -Manuel Brenes Mures.
6. Santiago Brodhales Pérez.
7. Dionisio M. •Canaveras García.
8. José I.. Cancho Ortiz.
9. Luis A. Cañizares Trujillo.
10. José L. Carrascosa- García.
11. Jesús Cortés Fernández de las Heras.
12. Alfonso de la Cruz Suárez.
13. José L. Díaz Díaz.
14. Juan C. Díaz-Caneja González.
15. Andrés Fernández Novo.
16. José A. Ferreira Dopico.
17. José A. Formosa Sabrano.
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18. Mariano Gallardo Blanco.
19. Luis García Olmo.
20. Alejandro González Gutiérrez.
21. Pedro J. Gutiérrez García.
22. Valentín Gutiérrez Perrino.
23. José M. Gutiérrez Vega.
24. Julián Izquierdo González.
25. José J. Jiménez Buendía.
26. José L. Jiménez Diéguez.
27. Maximino Lázaro Santibáñez.
28. Vicente López Cervantes.
29. Francisco J. López Rey.
30. Alfonso M. López Santos..
31. Antonio Martín López.
32. Juan M. Martínez Rey.
33. -Pablo Mora Juliá.
34. José G. Ortega Alonso.
35. -Manuel Otero Martínez.
36. Adolfo Pérez Martínez.
37. Alberto Pérez Méndez.
38. José Pocovi Alsina.
39. Federico Polo Ortega.
40. Martín Puente Malero.
41. José R. Raposeiras Díaz.
42. Francisco A. Salceda Otero.
43. Rafael Sánchez de la Campa Duboy.
44. Pedro Sánchez López.
45. Carlos Santamaría Alonso.
46. Fidel Santas García.
47. Juan M. Sedes López.
48. Casiano Tarrico Ruiz.
49. Ricardo Valdés Ruiloba.
50. Rafael Vela Pereira.
51. Rogelio Vila Gómez.
52. An:onio Villegas Bailón.
53. José C. Yago Palero.
ELECTRONICA
1. Gervasio Aneiros García.
7. Juan A. Arán Luján.
3. Mario Barreiro Alvarez.
4. Juan J. Batista Carrasco.
5. Fernando Casal Pantín.
6. Manuel Cianca Pinera.
7. Francisco J. Cuadrado Gómez.
8. Antonio Esparza López.
9. Santiago Gómez Cajigas.
10. José C. González Quintela.
11. Francisco González W:als.
12. Jorge Lema Manteiga.
13. Enrique Lizárraga Eraso.
14. Miguel A. Martos García.
15. Jerónimo Nieto Rodríguez.
16. Carlos B. Picouto Delgado.
17. Ramón Ramos Suárez.
18. Antonio Rodríguez Canay.
19. Antonio Rodríguez Rubio.
20. Jaime Romero Rivas.
21. Antonio Ruiz Pérez.
22. Ramón Sales Pujol.
23. Juan J. Sánchez Orondo.
24. Enrique Tárraga Burgos.




1. José. A. Barrio Blavi.
2. Juan A. Martínez Ameneiro.
3. Manuel Alvarez Ariza:
4. Félix Antón Conesa.
5. Eugenio Blanco Arévalo.
6. José Bouzas Novas.
7. Arsenio Cobo 'Cobo.
8. Manuel Causo Andréu.
9. Juan A. Crispín Mora.
10. Constancia J. Cuaresma Ortuño.
11. José F. Díaz Guijarro.
12. Manuel Díaz Sánchez.
13. Abel Domínguez Rodríguez.
14. Andrés Ferré Sánchez.
15. Carlos M. González García.
16. José R Gutiérrez Cobas.
17. Ginés Hernández Luján.
18. José Herrera Sanz.
19. Pablo Izcúe Marañón.
20. Antonio Medina Santos.
21. Francisco Morales Yedra.
22. José M. Moreno Fernández.
23. Gonzalo Moreno Huerta.
24. Fernando Naveiras Freírle.
25. José M. Ortega Sestayo.
26. Pedro Pérez García.
27. José A. Pérez González.
28. José Ros Cruz.
29. Antonio Ruiz Guzmán.
30. Pedro R. Sánchez Madrid.
31. Eloy F. Sedaño Ruiz.
32. Fidel Tapia González.
33. Francisco J. Téllez Ortega.
34. Domingo A. Varela Varela.
35. Alfonso Vélez García.
36. José L. Ventin Sánchez.
37. Francisco J. Yuste Cerdán.
RADAR
1. José Antonio García Salado.
2. José R. Ansa Bonías.
3. Francisco Berenguer Egío.
4. jesús Calleja Velázquez.
5. Rafael Gambín Cabezón.
6. Manuel García Carro. _
7. Patricio García Martín.
8. Emilio García Ortega.
9. Francisco V. Gomis García.
10 Rafael González .Gurillo.
11. José González Torro.
12. Julián Martínez Gallego.
13. Juan C. Martínez Lizán.
14. Rodrigo Martínez Rostán.
15. Manuel Marzá Ríos.
16. José R. Mifsud 'Ciscar.
17. Manuel Miguel Alvarez.
18. Modesto Moratalla Serrano.
19. Julio Muñoz-Reja Sánchez.
20. -Eduardo Peñalva Moraga.
21. Ramón Pérez Olmos.
22. Francisco Plana Dorado.
23. José A. Platero Aragón.
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24. Pedro P. Revuelta Campuzano.
25. Francisco L. Rodríguez Ruiz.
26. José Tejero Garrido.
SONAR
1. Blas Aguado Gil.
2. Rafael Aunión Hernando.
3. Manuel Barba Torrejón.
4, Angel Castilla Sánchez.
5. Francisco J. 'Castillo Abréu.
6. José R. Espinosa Pintor.
7. Gabriel Estella Garrido.
8. José R. Gutiérrez Vidal.
9. Cayetano Hellín Tovar.
10. Carlos L. León de Rada.
11. José M. Palazuelos Sancho.
12. Angel Pintor Carreño.
MECANICA
1. Eduardo .de la Vega Tenreiro.
2. Miguel A. Agra Gil.
3. Jorge J. Ajenjo Benjumeda.
4. Antonio Alcaraz Lizandra.
5. José Alvarez Martínez.
6. José R. Alvarez Merino.
7. Porfirio Alvarez Monteserín.
8. Alfredo Alvarez Montato.
9. José M. Alvarez Rodríguez.
,10. Angel Anguita Toledano.
11. Manuel Anino Rivero .
12. Angel ,Arceiz Lanuza.
13. Santos Arroyo García.
14. julio C. Barberá Gómez.
15. Enrique j. Basadre Basadre.
16. Cesáreo Blanca Pereira.
17. José A. Borao Sánchez.
18. Marcelo Brossa Baraldes.
19. Manuel A. Buceta Luna.
20. Jesús M. Bustinza Tojal.
21. Manuel Cano Novo.
22. Javier Cao Ramos.
23. Angel J. Carnero Silva.
24. Manuel Carrasco Morera.
25. Manuel Carrasco Ruiz.
26. Aquilino Casado Oviedo.
27. Emilio Castaño Rodríguez.
28. José A. Castro Lozano.
29. Francisco Cebreiro Fernández.
30. José E. Collazos Cerro.
31. Angel M. Corra Vizoso.
32. Manuel Costa Pumar.
33. Antonia Davina Pacheco.
34. José R. Díaz Hoyo.35. Antonio R. Domínguez Ojeda.36. Lorenzo Fernández Fernández.
37. Antonio Fernández Suárez.
38. José M. Fernández Toral.
39. Eliseo Ferreira Fernández.
40. José A. Flores Bate.
41. José A. Franco Criado.
47. jesús Frechilla Retuerto.
43. Manuel J. García Cedrón.
44. Luis García Landeira.
•
45. Vicente Garzón Grariell.
46. Mario Gasalla Salgada.
47. Fernando R. Gómez Martín.
48. Manuel A. González Arias.
49. Gonzalo González Bascones.
50. Antonio M. González Pérez.
51. José M. 'González Tribaldos.
52. Luis Gerrero Miralles.
53. Juan Haro Martínez.
54. César Hernández Gervás.
55. Estiliano Hernández Mesa.
56. Manuel ,Hervilla Bedman.
57. José Jiménez Berrocal.
58. José A. Jiménez Casal.
59. Pedro Jódar Montanes.
60. Salvador Laborda Pena.
61. Modesto Lao Villegas.
62. Luis Lecina Mompo.
63. José M. López Franco.
64. Emilio López González.
65. Guillermo López Pedreiro.
66. Joaquín López Sotorrios.
67. Jorge López Tacón.
,
68. Pedro Lorente Sánchez.
69. Juan M. Luri Estella.
70. Manuel Manjón Ariza.
71. Francisco Martín Alvaro.
'72. Cándido Martín Bernal.
73. jasé A. Martínez Díaz..
74. José A. Mercader Sánchez.
75. Manuel Miralles Es-colano.
76. Hilario Montalbán Rodríguez.
77. Diego .Montero Barquín.
78. Antonio Moral Alvarado.
79. Francisco Morales Gil.
80. Rafael Muñoz, Hernández.
81. José A. Navarro Navarrete.
82. Javier Núñez -Albort.
83. Antonio Otero Meigide.
84. Rafael Par*. de la Riera.
85. Juan J. Penedo Freire.
86. Diego Pérez Sánchez.
87. José L. Pretel Guerrero.
88. José A. Ramírez Solé.
89. Juan J. Rasero Marchante.
90. Secundino Regueiro Martínez.
91. José L. Rivas Varela.
92. jestis Rodríguez Monteserín.
93. José T. Rodríguez Muñoz.
94. Antonio Rodríguez Torres.
95. Angel Roma Cayeta.no.
96. Juan J. Romero Camúñez.
97, Manuel Sánchez Cedillo.
98. Andrés Segado Galindo.
99. Antonio Silva Fernández.
100. Mariano Soto Utrilla.
101. Manuel Sueiras Blanco.
102. Patricia de la Torre Satano.
103. Antonio Tubía•Fachado.
104. José Vaca Domínguez.
105. Juan J. Vargas Santos.
106. Miguel A. Vázquez Conejo.
107. José A. Velos() Vállez.
108. Benigno Yáñez Vázquez.
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109. Felipe Alcaraz Buendía.
110. Francisco Durán Mayol.
111. Manuel A. Gómez Casteleiro.
112. Serafín Rubio Llanos.
113. Carlos Serrano Escudero.
114. Juan L. Galvín Agüera.
115. jesús García Castillo.
ESCRIBIENTES
1. Manuel Fernández Cantalejo.
2. Juan A. Martínez Mínguez.
3. Manuel j. Pastor Pérez.
4. Emilio Roldán Bustamante.
5. Antonio Vila Rosales.
6. Francisco J. Alcoba Rodríguez.
7. Pablo Avendaño Aranbero •
8. Francisco Avila Cabrera.
9. Miguel Barrientos Borg.
10. Antonio Bascoy Pedreira
11. Juan Brenes García.
• 12. 'Miguel A. Casado Velicias.
13. Miguel Casanova Ponce.
14. Roberto M. Ceballos Rivero.
15. Jorge J. Cervantes Fernández.
16. Francisco Fernández Carpintero.
17. Miguel García Sarmiento.
18. Alfredo González Gómez.
19. Isaac González Miguel.
20. José E. Hernando García.
21. José L. Jiménez Mendoza.
22. Armando Lara Narbona.
'•••
•••••
23. José F. López Pérez.
24. Federico Martínez Torres.
25. Juan F. Morales Narvaes.
26. Bautista M. Muñoz García.
27. Juan J. Páez Villaverde.
28. José Pastor Rubio.
29. Juan C. Ramos Millán.
30. Miguel A. Roa Pérez.
31. Marcial Romero Balairón.
32. Jesús V. Sinovas Sarmiento.
33. Pascual Torres Lacámara.
Resolución núm. 371/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-De conformidad con lo propues
to por la Sección Económica de este Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo señalado en
la Ley 38/76 (D. O. núm. 8/77) y Real Decreto nú
mero 64/1977 (D. O. núm. 22), se concede al per
sonal de Cabos segundos Especialistas que figura en
relación anexa el sueldo mensual en la cuantía y efec
tos económicos que al frente del ,mismo se expresan.
Madrid, 29 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE




RELACION QUE SE CITA.




Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo segundo Artillería ••• ••• ••• •••
Cabo segundo Artillería ...
José S. Graria Mareque
José S. Graria Mareque
• • • • • • • • • • •






. Premios de permanencia.
Resolución núm. 373/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-De conformidad con lo propues
to por la Sección Económica de este Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo señalado en
la Ley 38/76 (D. O. núm. 8/77) y Real Decreto nú
mero 64/1977 (D. O. núm. 22), se conceden al per
sonal de Cabos primeros Especialistas que figuran Excmos.
en la relación anexa los premios de permanencia en
la cuantía mensual y efectos económicos que al frente
del mismo se • expresan.
Madrid, 29 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Sres.








• • • • • •
• • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Bulpe Marchante ... ••• ••• ••• •••
Manuel Bulpe Marchante ... ••• ••• ••• ••• •••
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